ANALISA KANDUNGAN KLOROFIL PADA DAUN

PEPAYA MUDA DAN DAUN PEPAYA TUA ( Carica





(Analysis Chlorophyll Content on young and old Papayas Leaves (Carica

papaya L.) Using Spectrophotometer Visible) by Lianasari, Avita
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LAMPIRAN
Lampiran 1 : Hasil Pengamatan














II 1:1,25 0,479 48,7 0,475
III 1:1,5 0,612 46,3 0,609






VI 1:1,25 0,286 60,8 0,290
VII 1:1,5 0,301 57,3 0,308
VIII 1:1,75 0,356 51,1 0,360














II 1:1,25 0,762 16,8 0,767
III 1:1,5 0,831 15,1 0,827






VI 1:1,25 0,443 23,1 0,438
VII 1:1,5 0,527 21,0 0,531
VIII 1:1,75 0,596 18,7 0,601
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Lampiran 2 : Hasil Perhitungan




















Lampiran 3 : Perhitungan
 Percobaan I
Klorofil Total = 20,2D645 + 8,02D663
= 20,2 (0,303) – 8,02 (0,603)
= 10,956 mg/L
 Percobaan II
Klorofil Total = 20,2D645 + 8,02D663
= 20,2 (0,479) – 8,02 (0,762)
= 15,787 mg/L
 Percobaan III
Klorofil Total = 20,2D645 + 8,02D663




Klorofil Total = 20,2D645 + 8,02D663
= 20,2 (0,807) – 8,02 (0,986)
= 24,209 mg/L
 Percobaan V
Klorofil Total = 20,2D645 + 8,02D663
= 20,2 (0,197) – 8,02 (0,321)
= 6,553 mg/L
 Percobaan VI
Klorofil Total = 20,2D645 + 8,02D663
= 20,2 (0,286) – 8,02 (0,443)
= 9,330 mg/L
 Percobaan VII
Klorofil Total = 20,2D645 + 8,02D663
= 20,2 (0,301) – 8,02 (0,527)
= 10,306 mg/L
 Percobaan VIII
Klorofil Total = 20,2D645 + 8,02D663
= 20,2 (0,356) – 8,02 (0,596)
= 11,971 mg/L
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Larutan Blanko dan Larutan Sampel
dalam kuvet
Alat Spektrofotometer Spectonic
Genesys 20 Visible
